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A Revista Palíndromo é uma publicação do Programa de Pós-Graduação em Ar-
tes Visuais do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina. Existe 
desde 2004, inicialmente na forma impressa e depois apenas em modo eletrônico a 
partir de 2009. Trata-se de uma revista digital sem fins lucrativos e concebida para ser 
um veículo de divulgação de pesquisas e produção de conhecimento, devidamente 
inscrita na plataforma do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER).
Palíndromo é uma palavra de origem grega que indica o que pode ser lido numa 
direção e também no sentido inverso, ou seja, de trás para frente. Avessa à ordem e às 
normas pré-estabelecidas, a pesquisa em/ sobre artes visuais remete não apenas a nor-
mas negadas, como demanda constante revisão de dados, processos e reorganização 
de ideias, acolhendo o que pode ser pensado como trânsito e travessia que desconhe-
ce uma só direção.
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Palíndromo (acesso em 10 set. 2019).
A partir de 2009 a revista passa existir apenas em modo eletrônico.
1. Artes plásticas. 2.  Arte – Estudo e ensino - periódicos. 
I. Universidade do Estado de Santa Catarina. Centro de Artes.
CDD: 707 – 20. ed.
